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somewhospokeGaeliconly・
Incomparingmigrationmovementsaroundtheworld,CastlesandMiller（1988, 
pp8-9）pointedoutfivetrendslikelytoplａｙａｍａ]orroleinthenexttwentyyears： 
globalisation,acceleration,difTerentiation，femmisationandpoliticisationofmigra-
tionMigrationinthenineteenthcenturyarleadysharesthesetrendstosomedegrees， 
particularlyithasbegantotakethefbrmofglobalizationasmentionedabove、
Incaseoffemimsation,Irishwomenarleadyplayedanimportantroleinnine‐ 
teenthandtwentiethcenturymigration,especiallyasdomesticservantsinurbanareas 
inAmerica・Onemdicationofgrowthofacademicinterestinfemalemigrationisthe
publicationofthefburthvolumeofmAeか血ﾉiリグbr〃ﾘﾘﾉｉｔ！e,HiSjory,Ｈ２がrα9日,ｍｅ""収
whichisentitledasIrjSハリリノ､ｍｅ〃α"ｄかis/iMigmtio〃（０，Sullivaned､1995)．Inan
articleinthisvolume,Traverse（1985,ｐ148,Table7.1）showsthatlrishfemale 
migrationoutnumberedmalemigrationinthefbllowngsixdecades：1８７１－８１，１８８１－ 
９１，１９０１－１１，１９２６－３６，１９４６－５１，１９６１－７１，ｉｎnetmigrationAccordingtoBaines 
(1985,ｐ､32),maleemigrantsoutnumberedfemalesinEuropebyabouttwotoone， 
andtogetherwithSweden,whichhadarelativelylargenumberofmaleemigrants， 
IrelandisoneoftheexceptionsintheEuropeanmigrationpatternsasfaras 
feminiSationisconcemed、
Althoughfemalemigrantssometimesexceededmalemigrantsasstatedabove， 
themoreimportantfactistherelativebalanceofsexratiosinthelrishmigrants・The
balanceofthesexesamongmigrantsallowedthemtofindmarriagepartnersamong 
themselvesandtofblmanddeveloptheirowncommunitiesinhostcountries 
(Fitzpatrick,1980,ｐ,137)．Manycasesmdiesonlrishcommunitiesabroadconfirm 
theseintermarriagepattemsbetweenlrishmigrants，TheexistenceofwidemalTiage 
marketmaypartlyexplaintheinfrequencyofrCtummigrationtoIreland，initself 
anotheruniquefeatureoflrishmigration（Fitzpatrick,1984,ｐ５)． 
Inhisintroductionto〃jsAJPbme〃α"。〃ｉｓﾉiMgmiio",０，Sullivan（1995,ｐ､１）
emphasizestheimportanceofRobertKennedy,sT7ieか､ﾉｉｆＥｍｉｇｍｒｍ",Mzrlmgeα"ｄ
歴汀i町（1973),ashesaysseveralimportantstudiesonIrishfemalemigrationpub‐
lishedafterwards`alldirectourattentionback，ｔｏｉｔ・Kennedy（1973,ＣｈａｐｌＶ）
placeslrishmigration,mortalityandmalTiagepatternsinawidecomparativeper‐ 
spective，interrelatingthesefactorstothedemographictrendinIreland，whichis 
uniqueinEuropeanrecord，HestressesthesubordinatestatusofIrishfemales,espe‐ 
ciaUyofsinglefemalesinruralareas,asapushfactorintheirmassivemigrationto 
urbanBritainandAmerica・
Kennedy（1973,ｐ９）regardslreland,especiallyinthemiddleofthenineteenth 
century,ａｓbeing`1ikepresent-daydevelopingcountriesinsomennportantattributes,、
ThisremarkreferstothetraditionalpeasantnatureofIrishsociety・However，his
discussion，asasociologist，ｉｓｆｂｃｕｓｅｄｏｎｔｈｅｓｏｃｉａｌaspectsofpeasantlifeandon 
economicaspectssuchasthefimctionofthetraditionallandholdingpractiｃｅｋｎｏｗｎ 
ａｓ`rundale，System，whichsurvivedinsomewestempartsoflrelandwellintothe 
nineteenthcentury,issomewhatneglected． 
3．ＩｒｉｓｈＭｉｇｒａｔｉｏｎｉｎａＬｏｃａｌＰｅｒｓｐｅｃｔive 
AsFitzpatrick（1984,ｐ４８）ｓｅｅｓｉｔ，Kennedy，ｓｗｏｒｋ‘－includeselaborate 
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discussionofemigrationpatternsassumingthatindividualselfLinterestgovemed 
decisions；cover巴periodsinceFamme，withonlyoccasionalreferencetoregional
variation，.Ｉnlrelandgoodexamplesofregional(local)analysishavebeenpublished 
bytwohistoricalgeographers,JohnsonandCousens，whoseworkdeservefUrther 
attention・
Johnson，sresearchbeganmthelatel950swithlocalstudiesonCQLondon‐ 
delTy・Inhisarticles,Johnson（1957,1959)comparedpopulationchangesbefbreand
duringtheFaminebetweenthenorthernparishes,whereagriculturewasimproving， 
andthesouth-eastemparishes,ｗｈｅｒｅｉｔｗａｓｉｎｄｅｃｌｉｎｅｄｕｅｔｏｔｈｅｈｉｇhpopulation 
density,subdivisionoflandholdings,andthesurvivalof`rundale,system，Johnson 
fbundmarkedcontrastsmthepopulationchangeandmigration（transatlanticemi-
gration)patternbetweenthesetworegions・Hismainfindingscanbesummarizedas
fbllows:１）Inbothpre-Famineandpost-Famineperiods,populationwasdecreasing 
inthenorthofthecounty，whileinmorecongestedareasofthesouth-eastitin‐ 
crCased;２)Emigrationwasthemostimportantfactorcontributingtolocalvariations 
inpopulation;３）Thereweretwoimportantmigrationsfromthecounty,ａｐｅｍｌａ‐ 
nentemigrationtoNorthAmericaandatemporarymigrationtoharvestworkin 
GreatBritain，ＢａｃｈmigrationhadabroadlydiffbrentoriginThenorthofthe 
countymainlysentpermanentemigrantstoAmeriＣａ，whnemostoftheharvest 
migrantscamefromthesouth-eastofthecounty(Johnson,1957;1959；1967)． 
Johnson（1957,ｐ283）emphasizesthefnctthat`themostprosperousdistricts 
sufferedthemostemigration,,whichseemscontrarytocommonsense・However,his
remarkisbasicallyborneoutbyCousens，anotherhistoricalgeographeronlrish 
migrationlnaseriesofarticlespublishedinthel960s,Cousens（1960,1961,1964, 
1965）discussestheregionalpatternsofmigrationandpopulationchangesinlreland 
fromthepre-Famineperiodtothelatenineteenthcentury・Hisanalysisisinmany
waysamodifiedversionofJohnson,slocalanalysis6)，whichdealtwiththecompli‐ 
catedrelationbetweenpovertyandemigrationinCo・Londonderryasmentioned
above、
Cousensemphasizestheregionaldifferencebetweeneastandwestinlrelandm 
consideringthepatternsofmigrationandpopulationchangesandfindsthat`lackof 
movementfiPomthewestwasaresultofreluctancetoleaveaswellasaninabilityto 
paythepassagetoAmerica，（Cousens,1964,ｐ､313)．Betweenl861andl881the 
pre-Faminedemographicpattemofearlymarnagestillpe鱈istedinthewestoflre-
1and,andheindicatesthat`thetypicalrhythmofemigrationfrｏｍｔｈｅｗｅｓｔｗａｓｏｎｅ 
ｏｆａｓｈａｒｐｂｕｒｓｔｏｆactivityintimesofcrisis，fbUowedbyaratherdesultolymove‐ 
ment，（Cousens,1964,ｐ311）?)．Thereore,fbllowingcropfailures,thewestoflre‐ 
ｌａｎｄshowedariseinfamilymigration,suggestingthatpushfactorsarestillstronger 
mthisregion 
OGrAda（1977,ｐ､66)alsodemonstratesinacasestudyonKilleshandraparish， ＣＯ・Cavanthat``therich，weresubstantiallymoremobileoutｗａｒｄｔｈａｎ‘thepoor，,、
HerefbrstoCousens，argumentas`povertytrap，(OGrada,1986,ｐ､93)andbyrecon-
sideringemigrationstatistics,castsdoubtonitsplausibilityaftertheFamine・Ac-
cordingtohim‘thedichotomybetweeneastandwest［oflreland］hasbeen 
exaggerated，(OGrada,1977,ｐ70)．ＯＧｒａｄａ（1986)pioneeredtheuseofpassenger 
listsmthestudiesoflrishmigration・Hisresea1℃huncoveredsomeimportantprofiles
oflrishmigrantstoAmerica,suchastheirorigin，occupation，age，ｆａｍｉｌｙａｎｄｓｅｘ 
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compositionsHeshowedthattowardtheendofthenineteenthcenturythemajority 
oflrishmigrantswereincreasinglyyoungerandtherefbrewellsuitedtothegrowing 
demandfbrthelabourmarketinAmerica、
Becausepassengerlistsgivestraightfbrwardmfbrmationonmigrants，theyare 
usefUlinconsideringthelocalconditionsoftheirhomeareas，Sincethel980sa 
numberofpassengeｒＵｓｔｓｈａｖｅｂｅｅｎｐｒｉｎｔｅｄａｎｄｓｏｍｅｓｔｕdiesusingthesematerials 
havebee、published・AttheBudapestConference,whichlmentionedatthebegm-
mngofthissurvey,threepapersusingthesematerialswerepresented(０Grada,1986； 
Mageean,1986;Erickson,1986)． 
AtBudapestConference，anotherimportantsessionwasheld，entitled‘Proto‐ 
industrialization:TheoryandReality，、AsIrelandwasoneofthemajordomestic
lmenproducingcountry，twopapergonthelrishlinenindustryhadbeenarleady 
publishedasitscasestudy・Thesestudies,byA1mquist（1979)andbyCoUins（1982)，
meritattentionfiromtheviewpointofmigrationstudies，ｆｂｒｂｏｔｈｔｒｙｔｏｒｅｌａｔｅｔｈｅ 
ｄｅｃｌｉｎｅｏｆthelinenmdustrytomigrationfromrurallreland 
ThesestudiesshowthatthepatternsofmigrationdifTbraccordingtothetypeof 
linenindustrythatwasindecline・Innorth-westandnorth-centrallreland,wherethe
linenindustrydevelopedonthebasisoffaImer-weaverhouseholds，peImanentemi-
grationoccurredasaresultofitsdemise,althoughthetimingofmigrationwasdiffer‐ 
entbetweenthesetworegionsasCollins（1982）strEssed・However,ｉｎＣｏ・Mayo，
wherethelinenindustryspecializｅｄｉｎｔｈｅｓｐｉｎｎｉｎｇｓｅｃｔｏｒｂｙｆｅｍａｌｅｌabour，the 
declineoftheindustrydidnotresultmpermanentfamilyemigrationbutresultedin 
seasonalmigrationtoBritain，mainlybymaleharvesters（A1mquist，1979,pp 
715-716)．Inthiscase,seasonalmigrationcompensatedfbrthedeclineinthespin‐ 
ningindustryinthefamilyeconomyinMayo,thepoorestcountyinIreland・
AsthedeclineofruralindustrycanbewidelyobservedinEuropeatthatｔｉｍｅ， 
Irishmigrantscomingfromtheregionsofthelinenindustry,whetherpermanentor 
seasonal,needstobeconsideredinawideEuropeansetting・A1thoughthetheoryof
Proto-industrializationcertainlysetsIrishmigrationinanewperspective,Iocalcon-
ditionsintraditionalruralsociety,especiallymsuchremotewesternpartsoflreland 
asCo・ＭａｙｏｈａｓｙｅｔｔｏｂｅｆＵｌｌｙａｎalysed8）
Aslmentionedearlier,therelationbetweenpermanentemigrationandseasonal 
migrationisoneofthemainpreoccupationsofJohnsonandCousens・Cousensset
thesetwotypesofmigrationintoawiderperspectiveandmadeafbllowingobserva-
tion（Cousens,1965,ｐ25)． 
Seasonalmigrationtendedtobemostcommonfromthoseinfertileareas 
wheretherewerefbwlargefalmsandvirtuallynopossibnitiesofemployment， 
EmigrationtothecontrarytendedtooccurfromthemorCfertile,morefilUy 
cultivatedareas，whereopportunitiesfbranextensionofsettlementwere 
severdylimited． 
Wearestillwaitingfbradetailedstudytocombinethisperceptionwithother 
dataonlocalconditions,suchaspattemofagriculture,domesticindustryandsocial 
structureofvillagecommunities． 
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Ｃｏｎｃｌｕｄｉｎｇｒｅｍａｒｋｓ 
ＴｈｅｐｕｌｐｏｓｅｏｆｔｈｉｓｐａｐｅｒｗａｓｎｏｔｔｏｒeviewrecentissuesinthestudyofIrish 
migrationRathertheintentionhasbeentoreevaluatethestudiesbyJohnsonand 
Cousens,whichwerepublishedinthe50,ｓａｎｄ60,softhelastcentury・Thesestudies
remainimportantandconstituteausefillstartingpointfbranyconsiderationofIrish 
migrationfi･omlocalperspective,andfbrstudiesontherelationshipbetweenpoverty 
andemigration 
Untilnow,moststudiesonlrishmigrationhaveoriginatedinthehostcommuni-
ties、Thesestudies,settinglrishmigrantlabourersintheirlocal（hostcountry）per‐
spectivesnotonlyatcitylevelbutatparishandevenstreetlevel，havetendedto 
emphasizethediversityofthemigrantsexperienceandcharacteristics・
However,Irishmigrationneedstobeplacedintheglobalperspectivesaswell,in 
orderbothtoidentifysimilaritiesanddifYbrencesinacomparativeframewoｒｋＡ１‐ 
thoughthedemiseofthelinenindustlyisimportant,ｉｔｉｓｏｎｌｙｏｎｅｏｆｍａｎｙｆａｃｔｏｒｓ 
ｉｎｌｒｉｓhmigration・Weneedtoknowmoreabouttheconditionsofmigrantsintheir
homeareasandrelatethesetoconditionsinthehostcommunities,inordertograsp 
continuitiesaswellaschangesinthemigrantsexperience・
Moreover,simplepush-pullanalysiscannotinitselfprovideanadequateexpla-
nationfbrIrishmigration・Moreattentionneedstobegiventointennediatefactors
mtheprocessofmigration,ｍａｎｙｏｆｗｈｉｃｈｌｉｅｂｅｔｗｅｅｎｔｈｅｌｏｃａｌａndglobaldimen-
sion,ｓｕchastheavailabilityofinfbrmationregardingtheroutesofmigrationand 
conditionsinthedestination,accesstopassagefimds,andtheroleplayedbyagencies 
andbrokel沼．
Notes 
Throughoutthispaper,‘Irishmigration,ｒｅｆＣｒｓｔｏ`Irishemigration,、
ThereisalargebodyofliteratureonlrishmigrantsinBritainandAmerica・Forrecent
workonthelrishinBritain,ｓｅｅＳｗｉｎａｎｄＧｉｕｅｙ（eds.）（1999)．Ｏｎｔｈｅｌｒｉｓｈｉｎ 
Ａｍｅｒｉｃａａｎｄｏｔｈｅｒcountries,seeO,Sullivan,Ｐ・ｅｄ.（1992)．
Fbrexample,seeHoerderandMoch（eds.）（1996)． 
AccordingtoSegal（1993,ｐ､14)，absenceofphysicalcoercionisakeycriteriafbr 
voluntarymigrationAIthoughSega1regardslrisbmigrationasvoIuntarymovement， 
heseemstoignorethosemigrantsevictedbylandlord・
However,Greenslade（1992)emphasizesmentalillnessamonglrishmigrantsinspiteof 
havingseveraldistinctadvantagesoverother,morerecent,migrantgroup 
Johnson（1990）laterdevelopedhisargumentけomlocaltonationaldimension・
CfCousens（1964,ｐ､309）onemigrationfmmtheeastoflreland：`Emigration付om
eastIrelandwaslesssusceptibletovariationsfmmoneyeaTtoanother・Thedrainof
peoplewascontinuous,andseeminglyinevitablc，、
Foradetailedanalysis,seeAlmquist，ｓＰｈＤ・thesis（1977),aprototypeofhiswork．
1） 
2） 
3） 
4） 
5） 
6） 
7） 
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